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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ‘Ambivalensi 
Tokoh Sungu Lembu dalam novel Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi 
(Kajian Poskolonial)’ ini beserta seluruh isinya merupakan benar adanya hasil 
tulisan dan karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 




Bandung, September 2017 













Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan 
dapat diselesaikannya skripsi dengan judul “Ambivalensi tokoh Sungu Lembu 
dalam Novel Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi Karya Yusi Avianto 
Pareanom. (Kajian Poskolonial). Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian 
dari syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sastra di Departemen Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
 Skripsi ini memaparkan hasil penelitian terhadap novel Raden Mandasia 
Si Pencuri Daging Sapi dalam mengisahkan ambivalensi atau kondisi ambivalen 
yang menimpa tokoh Sungu Lembu terutama pada kondisi psikisnya, yang secara 
konstan akan mempengaruhi berbagai keputusan yang dibuat tokoh Sungu Lembu 
sepanjang penceritaan novel novel Raden Mandasia Si Pencuri Daging Sapi ini. 
Dalam menyelesaikan penelitian ini segala kesulitan dan hambatan dapat 
teratasi karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penelitian ini masih 
banyak kekurangan, dan tidak sempurna, baik dari segi penyusunan maupun 
materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
untuk menyempurnakan penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini 
dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. 
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